































??1?????????????????JCSOS: Japanese Council 



















2 SAF? ? ? ? ? ??http://japan.studyabroadfoundation.org/about_saf/index.php?
?2013/11/19 ??????
2-1
大学におけるより良い海外派遣
プログラムをめざして
片山　歩
3 JOELN???????http://joeln.jp/concept.html?2013/11/19 ??????
???????????????????????????
